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l año 1958 fue de intensa actividad 
entre la emigración revolucionaria 
cubana radicada en el Caribe y los pro- 
pios Estados Unidos. Pero, al mismo 
tiempo, se incrementó la labor de inte- 
ligencia de los agregados militares de 
la dictadura de Batista, empeñada en 
frustrar esos esfuerzos. 
Tras el desplome del régimen del ge- 
neral Marcos Pérez Jiménez, en el mes 
de febrero, surgió la Sección Venezue- 
la del Movimiento 26 de Julio que 
devino en uno de los grupos más acti- 
vos en el exterior. En su primer aviso 
a cubanos y venezolanos alertaba: 
A nombre del Movimiento 26 de 
Julio Sección Venezuela, se desau- 
toriza públicamente a las personas 
que estén solicitando dinero con el 
pretexto de ayudar económicamen- 
te a la causa de la liberación 
cubana. 
Oportunamente […] se dará a co- 
nocer la forma y manera 
autorizada por el Movimiento 26 de 
Julio (M-26-7) Sección-Venezuela 
para que todos los cubanos y ve- 
nezolanos amantes de la libertad 
 
contribuyan y colaboren al éxito de 
nuestra noble causa.
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El 12 de febrero, el coronel Pedro A. 
Barreras, agregado militar de Cuba en 
ese país, informaba, con preocupación, 
al mayor general Martín Díaz Tamayo, 
director G-3 del Estado Mayor del Ejér- 
cito de los primeros pasos dados por la 
Sección Venezuela del Movimiento 26 
de Julio: 
[…] después de la caída del ante- 
rior gobierno venezolano, un grupo 
de aventureros integrantes de la 
colonia cubana en combinación 
con unos cuantos periodistas vene- 
zolanos y algunos estudiantes 
pertenecientes a la Universidad 
Central de Caracas, se ha dado a 
la tarea de organizar lo que ellos lla- 
man Movimiento 26 de Julio, 
Sección de Venezuela. Comenzaron 
formando un grupo que desfiló el 
día 23 de Enero, con una bandera 
Cubana dando gritos de abajo el 
gobierno de Cuba […] después or- 
ganizaron tres grupos que en 
diferentes horas colocaron ofrendas 
florales a nombre del 26 de Julio 
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ante el busto del Apóstol José Martí 
y ante el libertador Simón Bolívar. 
[…] Después estos señores se han 
dedicado a hacer propaganda de 
prensa a favor de su organización 
y en contra de nuestro Gobierno.
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La Sección Venezuela del Movimien- 
to 26 de Julio, empleando cadenas 
radiales locales, desplegó una importan- 
te labor de difusión de la lucha 
insurreccional en la isla que continuó 
siendo seguida muy de cerca por la 
embajada cubana. En medio de los pre- 
parativos de la huelga general que 
realizaba el Movimiento en Cuba, otro 
informe, fechado el 5 de marzo, repor- 
taba: 
[…] han desarrollado una intensa 
campaña de prensa radiada, escri- 
ta, televisada, han repartido 
proclamas, han hecho un gran nú- 
mero de llamadas telefónicas, etc; 
anunciando unas veces la caída del 
Gobierno, otras exhortando al pue- 
blo de Cuba a la Huelga General, 
otras publicando escritos de parti- 
darios de Fidel Castro, etc. 
[…] Más tarde organizaron un Ra- 
dio Meeting, utilizando casi todas las 
estaciones de radio en cadenas, 
donde hicieron uso de la palabra va- 
rios cubanos y venezolanos. 
[…] por último organizaron una 
cena que ellos llamaron de confra- 
ternidad Cubana-Venezolana por la 
liberación de Cuba, vendiendo unos 
bonos a 50 bolívares cada uno, pre- 
sumiendo que vendieron 1000 
bonos (es decir, unos $15,00); 
esta cena se celebró en el Club de 
Las Puertas y a la misma asistie- 
ron alrededor de 200 personas 
entre ellas cubanos y venezolanos. 
 
Entre los cubanos asistió el Dr. 
Urrutia, que vino del Nueva York, 
con el título de Presidente de Cuba 
en Armas, acompañado por el Dr. 
Raúl Chibás y un individuo llama- 
do Gustavo Arcos.
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Además de estas actividades últi- 
mamente estos señores han 
organizado el Movimiento 26 de ju- 
lio, Sección de Venezuela, en todos 
los estados ayudados por la prensa 
que todos los días anuncia la caída 
del Gobierno de Cuba, atreviéndo- 
se algunos individuos a gritarle a 
cada cubano que se encuentran 
viva Fidel o abajo Batista. 
[…] La actitud del Gobierno sobre 
estos hechos, ha sido de tolerancia, 
pues si bien es verdad que ninguna 
autoridad gubernamental ha interve- 
nido en estos hechos, lo cierto es 
que tampoco han tomado ninguna 
medida para impedirlo.
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Y sin conocer, quizás con certeza, 
el golpe militar que se preparaba con- 
tra el presidente provisional Wolfgang 
Larrazábal aseguraba: “[…] el actual 
Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas, Coronel Jesús Pérez Mora- 
les y el Jefe de la 2da Sección del 
Estado Mayor Tte Coronel Rubén 
Osio Navas […] me han comunicado 
en un tono estrictamente confidencial 
que no me preocupe, que las aguas 
volverán a coger un nivel oportuna- 
mente”.
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Concluía citando a los dos hijos del 
ex secretario de Batista, Raúl Acosta 
Rubio, como dos de sus fuentes princi- 
pales de información.
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El Agregado Militar en Caracas 
logró casi una información exacta de 
las primeras gestiones de la Sección
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Venezuela del Movimiento 26 de Julio y 
de su extensión por todo el territorio ve- 
nezolano en numerosos comités de 
lucha. Al parecer, sólo desconocía que 
la Sección contaba con la simpatía del 
presidente Larrazábal. Sus vínculos con 
el coronel Jesús Pérez Morales no le 
servirían por mucho tiempo, pues lue- 
go de un frustrado intento de golpe 
militar ocurrido el 23 de julio, Morales 
fue designado para representar la Misión 
Militar de Venezuela en Washington, y 
otros oficiales venezolanos, también 
comprometidos, resultaron expulsados 
del país. 
De igual forma, desde Costa Rica, la 
administración de José Figueres facili- 
taba el traslado de armas hacia la 
Sierra Maestra.
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En tal sentido, el 
Agregado Militar en San José, coronel 
D. G. Martínez Mora, había logrado 
avanzar más en su actividad de inteli- 
gencia que su homólogo de Venezuela. 
El 26 de abril le comunicaba al general 
en jefe Francisco Tabernilla Dolz, jefe 
del Estado Mayor Conjunto: 
[…] comienzo esta en que habré de 
informarle, cronológicamente, los 
sucesos acaecidos en esta desde 
mi llegada a la fecha: 
sábado 19.- […] en las primeras 
horas de la noche comencé a 
entrevistarme con personas que de- 
cían tener  información  que 
suministrarme sobre el tráfico de 
armas que con completo conoci- 
miento y aprobación de las 
autoridades del país, desde el pre- 
sidente Figueres para abajo sin 
excepción alguna se venía realizan- 
do, siguiendo un plan de juego a la 
bolsa “trazado por el embajador y el 
oficial que suscribe en el que hici- 
 
mos ofrecimientos elevados sobre el 
material de guerra disponible en el 
país tuvo como resultado una eleva- 
ción del precio de este material cosa 
que molestó grandemente a los par- 
tidarios de Figueres. 
[…] el embajador Canto, [Rosendo 
Canto Hernández] hombre valien- 
te y enérgico y de una lealtad al 
presidente [Batista] a toda prue- 
ba, produjo una declaración para 
la prensa acusando al Capitán 
(Piloto) Manuel Enríquez, de haber 
facilitado el avión de las aerolíneas 
nacionales (Compañía de la propie- 
dad del referido piloto) derribado en 
Cieneguita, Oriente.
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El 3 de mayo, coincidiendo con la re- 
unión de Altos de Mompié, convocada 
por Fidel para analizar las causas del 
fracaso de la Huelga General del 9 de 
abril, el coronel Barreras envió un es- 
timado de inteligencia, a sus superiores 
en La Habana, donde afirmaba: 
En cuanto a los cubanos residentes 
en este país que se han dedicado a 
organizar el Movimiento 26 de Ju- 
lio, la realidad es que después del 
fracaso de la huelga general […] y 
de las disensiones de los líderes del 
mov. subversivo de Fidel Castro, 
empezaron a acusarse públicamen- 
te unos a otros los organizadores de 
las colectas que ellos corren rumo- 
res que alcanzó alrededor de un 
millón de bolívares, de que se ha- 
bían cogido el dinero, este rumor les 
ha hecho mucho daño. 
[…] en síntesis que la propaganda 
que había contra el gobierno de 
Cuba, aquí en Venezuela ha dismi- 
nuido en una forma tan 
considerable que tal parece que ha
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desaparecido el M-26 de Julio, aquí 
en Caracas. 
Las ambiciones políticas de algunos 
emigrados, en especial de Mario 
Llerena, como presidente del Comité del 
Exilio y sus diferencias con Manuel 
Urrutia Lleó causaron serios problemas 
que fueron analizados en Mompié, don- 
de se determinó designar como 
coordinador general a Luis Bush y se 
adoptaron otras medidas necesarias 
para restablecer la normalidad dentro 
de la emigración.
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Durante el mes de junio comenzaron 
nuevamente las preocupaciones de 
Barrreras por la propaganda radial que 
desarrollaba la Sección Venezuela del 
Movimiento 26 de Julio difundiendo la 
verdad de la Sierra Maestra. El día 21 
informaba: 
[…] hemos seguido investigando y 
siguiendo la pista de las transmisio- 
nes que unas veces se oye por 
“Radio Continente” y otras por el 
programa “Ultima hora en Venezuela 
y en el Mundo” que se televisa por 
los canales 4-9-y 11 a las 9:30 pm. 
En el cual […] presentan un graba- 
dor de cinta magnética y después de 
anunciar que han captado noticias de 
la “Radio Rebelde” en la receptora 
de la Emisora, entonces encienden 
el grabador y dejan oír un pedazo de 
transmisión, otras veces aparece pu- 
blicado la transmisión por la “Radio 
Rebelde” como noticia en los perió- 
dicos del país.
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Por otra parte, en relación a la Ofen- 
siva de Verano que lanzaba el régimen 
de Batista contra el I Frente José 
Martí, refería: 
[…] cuando se anunció que el ge- 
neral Cantillo iba a asumir la 
 
Jefatura de operaciones y que el 
Ejército cubano estaba enviando 
[…] soldados, aviones, helicópteros 
y barcos de guerra para realizar la 
limpieza final de operaciones, en- 
tonces empezaron a transmitir que 
la aviación estaba bombardeando y 
ametrallando los pueblos aledaños a 
la Sierra Maestra y hablando de 
posiciones rebeldes […] lo que ellos 
pretenden hacer creer que tenían 
un Ejército de cinco mil hombres 
dominando la Sierra Maestra y que 
el Ejército en vez de penetrar en la 
Sierra Maestra para combatirlos lo 
que se dedicaba era a ametrallar la 
población civil. 
[…] En síntesis, que a mi juicio se 
trata de una propaganda falsa en- 
caminada a hacer un estado de 
opinión pública en el extranjero 
contraria a nuestro gobierno y es- 
pecialmente contra nuestro Glorioso 
Ejército.
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Barreras, por supuesto, ignoraba que 
el Ejército Rebelde había previsto y eje- 
cutado con éxito la guerra de 
posiciones, como también parecía no 
estar al tanto o quería silenciar, los es- 
tragos ocasionados entre la población 
civil por los sistemáticos bombardeos de 
la Fuerza Aérea del Ejército (FAE). 
Muy pronto serían divulgados esos he- 
chos ante la opinión pública por la 
Operación Antiaérea ejecutada por las 
fuerzas del II Frente Oriental Frank 
País, bajo el mando del comandante 
Raúl Castro Ruz. 
Entre tanto, la Sección Venezuela del 
Movimiento 26 de Julio intensificaba 
sus acciones. Así lo admitía un nuevo re- 
porte de inteligencia enviado desde 
Caracas: “Se ha convertido la Casa
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Sindical, organismo semioficial como 
Cuartel General de las Conspiraciones 
Públicas contra el Gobierno de Cuba, 
exhibiendo películas, publicando fotos y 
haciendo colectas y organizando re- 
uniones subversivas contra el Gobierno 
de Cuba, los cuales son publicados en 
todos los organismos de Prensa, presu- 
miendo a „soto voce‟ que el Gobierno 
les está ayudando oficialmente”.
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El referido informe trató de desvir- 
tuar la solidaridad que existía entre 
cubanos y venezolanos, así como la ad- 
miración de los primeros por la figura 
del Libertador, cuando al hacer referen- 
cia a la recaudación gigante de la 
Sección de Venezuela del Movimiento 
26 de Julio “Marcha de Bolívar hacia 
la Sierra Maestra”, señaló: 
Como colmo ya de lo indecible es- 
tos señores ni siquiera han tenido 
respeto alguno para el Libertador 
Simón Bolívar, utilizando un juego 
de palabras para confundir “La 
Marcha de Bolívar hacia la Sierra 
Maestra”, donde no solo profanan 
el venerado nombre del Libertador 
sino que hasta utilizan indecoro- 
samente la bandera de Venezuela, 
para los fines de una colecta más, 
que ahora le dan el carácter de 
Gestación Nacional, tratando de in- 
disponer a la Opinión Pública de 
Venezuela contra el Gobierno de 
Cuba.
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A su vez, desde la Florida, los Esta- 
dos Unidos, eran vigilados muy de cerca 
los movimientos de Pedro Luis Díaz 
Lanz, piloto que había trasladado varias 
expediciones con armas para la Sierra 
Maestra. El 29 de agosto, el asesor de 
la FAE, comandante Efraín R. 
Hernández, comunicaba desde el Cuban 
30 
 
Military Liaison Office, en el Aeropuer- 
to Internacional de Miami, lo siguiente: 
1-Tengo el honor de informar […] 
que Pedro Luis Díaz Lanz que fue 
copiloto en la Aerolínea Q S.A. y 
con residencia en 422 Glenn Bidge 
Rd. Key Biscayne, se encuentra en 
la actualidad volando un avn o bien 
Beechcraft ó Cessna No. de licen- 
cia N480, despegando generalmente 
de Ft. Lauderdale, haciendo despa- 
chos como que va a Nassau, pero 
nosotros pensamos que realmente 
los viajes son a la Prov. de Ote. con 
misiones subversivas.
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Ese informe coincidió con la llegada 
de un nuevo viaje de Díaz Lanz, quien 
aterrizó por la zona de Cayo Espino, 
trasladando armas y parque al territo- 
rio del I Frente. No fue, por tanto, 
fortuito el bombardeo que, en horas de 
la noche de ese día, realizó la aviación 
de la tiranía sobre el lugar. 
Simultáneamente, en Venezuela la 
situación política se complicaba. Lue- 
go del abortado cuartelazo contra 
Larrazábal, los rumores de nuevos gol- 
pes militares no cesaban. En ese 
contexto, una conspiración contrarrevo- 
lucionaria trató de calumniar a la 
Revolución Cubana. El 25 de octubre 
algunos diarios de Caracas se hicieron 
eco de la siniestra noticia y llegaron a 
acusar a Luis Buch de agente 
pérezjimenista.
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Ese mismo día, desde 
la embajada cubana, se notificaba: 
[…] Radio Rebelde que transmitía 
desde Radio Continente a media 
noche ha sido suspendida, periodis- 
tas venezolanos pagados han 
desplegado una intensa campaña 
contra la Embajada y hacen gestio- 
nes para que vuelvan autorizarla.
  
 
 
 
 
 
 
Muchos cubanos han sido detenidos 
en extranjería y sus movimientos 
están siendo vigilados. El cuartel 
revolucionario en Caracas ha sido 
disuelto: situación política venezola- 
na muy delicada, temiéndose golpe 
de estado contra Gobierno. Cuba- 
nos exilados que estaban agitando 
la Universidad de Caracas, han 
sido advertidos que han de ser ex- 
pulsados.
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La mayoría de esos informes trataban 
de tergiversar o subvalorar las activida- 
des de la emigración revolucionaria y 
evidenciaban cierto desconocimiento del 
desarrollo de la guerra en Cuba. Por 
esas razones, el 20 de noviembre el 
agregado militar en Nicaragua, coro- 
nel D. G. Martínez Mora, recomendaba 
al director de Operaciones G-3: 
Aprovecho la oportunidad para 
sugerir respetuosamente a esa 
Dirección estudie la posibilidad de 
hacer para los Agregados milita- 
res cubanos,  una especie de 
boletín o reporte de inteligencia 
semanal con respecto a los pro- 
gresos de nuestras fuerzas en la 
exterminación de los rebeldes o 
pacificación del país, pues el Ofi- 
cial que suscribe y supone que 
igual lo estén los demás Agrega- 
dos Militares, no tiene otra 
información que la obtenida a tra- 
vés de la prensa, la mayoría de las 
veces desfigurada como ud podrá 
apreciar por estos y otros recortes 
de prensa llegados a este Centro.
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A continuación enviaba algunos re- 
cortes de la prensa de Managua que 
divulgaban el descalabro sufrido por el 
Ejército batistiano. Así, por ejemplo, el 
Gran Diario, del propio 20 de no- 
 
viembre, decía: “Dictador cubano des- 
esperado se esfuerza en organizar un 
ejército de 7 a 10 mil soldados y no pue- 
de a pesar de los halagos que ofrece a 
los reclutas”. 
Por su parte el Novedades, del 24 
de ese mes, daba crédito del inicio de 
la ofensiva final contra la tiranía al se- 
ñalar: “Fidel Castro busca destruir al 
Ejército de Batista en batalla decisiva 
en tres provincias”. 
El 12 de diciembre el director de 
Operaciones G-3 del Estado Mayor del 
Ejército recibió desde el Cuban Military 
Liaison Office en Miami un mensaje 
confidencial que aumentó los temores 
del régimen: 
1- Tengo el honor de notificar a 
Ud. que según me comunica nues- 
tro agente Mario muchos de los 
exilados políticos en esta cdad. se 
estan yendo para Cuba en distintos 
grupos por vía marítima. 
[…] El magistrado Manuel Urrutia 
Lleo se encuentra desde hace días 
en la SIERRA MAESTRA a don- 
de se dirige para formar un 
gobierno provisional rebelde.
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Cinco días más tarde, desde Miami, 
volvía a reportar el asesor de la FAE: 
En la actualidad se nota mucho mo- 
vimiento en esta Cdad de esta 
banda de forajidos. Autoridades fe- 
derales me dieron la siguiente 
dirección y nombre sin que se sepa 
a que aplique: TELMA BARNET, 
apt 342, GUANTANAMO, 
CALIXTO GARCIA.
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[…] Se le adjuntan copias de las dis- 
tintas informaciones remitidas a 
este Cen. por el referido Asesor 
FAE en Miami, que comprenden 
claves utilizadas por los rebeldes,
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nombres y domicilios, circulares 
dictadas por ellos, etc.
20
 
Para esa fecha todas esas informa- 
ciones de inteligencia carecían de 
valor; el triunfo revolucionario ya era 
inevitable. 
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